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Resumen 
El Operador de Sonido, Juan José Montero, recorre históricamente la 
creatividad, producción y realización de las propuestas estéticas radiales. 
Desde la edición en vivo a la edición digital. 
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Abstract 
The Sound Operator, Juan José Montero, makes a historical journey through 
the creativity, production and realization of radio aesthetic proposals. From live 
to digital edition. 
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